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Introdução. O ensino da História tem papel fundamental para a compreensão das
disputas  que  ocorrem  no  campo  político,  visto  que  frequentemente  são  feitas
referências  ao  passado  com a  finalidade  de  justificar  ações  tomadas  no  tempo
presente. Atualmente, percebe-se no país a incompatibilidade política mediada pelo
partidarismo.  Muitos  dos  discursos  defendidos  não  têm  como  referência  o
conhecimento produzido na academia, mas sim interesses pessoais ou de classe.
Compartilhar o conhecimento estruturado na instituição à comunidade torna-se um
compromisso do Instituto Federal Catarinense. 
O campus Fraiburgo está situado na região centro-oeste de Santa Catarina, onde as
possibilidades de acesso aos debates acadêmicos são limitadas, uma vez que as
necessidades básicas de grande parcela da população não são adequadamente
atendidas. É perceptível que entre atender as necessidades básicas e as carências
intelectuais, grande parte da população opta pela primeira. A vista disso, esta ação
extensionista justifica-se ao estimular o debate em nível acadêmico e difundir um
conhecimento sistematizado, fruto do trabalho, para a comunidade.
Materiais  e  Métodos.  Procurou-se  elaborar  um  canal  de  comunicação  com  a
comunidade externa, convidando profissionais de outros estabelecimentos de ensino
e do IFC para participarem da atividade. Os debates ocorrem em mesas-redondas
tendo como temas aqueles escolhidos pela comunidade acadêmica e externa no
mês de março de 2018.
Resultados  esperados.  Espera-se  com  esta  atividade  divulgar  o  conhecimento
produzido  na  instituição  e  aprofundar  os  vínculos  existentes  entre  o  IFC  e  a
comunidade externa. No âmbito do campus, criar a cultura do debate e do respeito
pelas opiniões divergentes.
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